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Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengkaji dan mendeskripsikan pengaruh 
kegiatan  ekstrakurikuler pramuka terhadap prestasi belajar PKn, 2) untuk mengkaji 
dan mendeskripsikan pengaruh frekuensi belajar di rumah terhadap prestasi belajar 
PKn, 3) untuk mengkaji dan mendeskripsikan pengaruh kegiatan ekstrakurikuler 
Pramuka dan frekuensi belajar di rumah terhadap prestasi belajar PKn. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode angket dan dokumentasi. 
Metode angket sebelumnya telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reabilitas. 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi ganda, uji t, uji F, R
2
, dan perhitungan 
sumbangan relatif dan efektif. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier berganda 
sebagai berikut Y = 71,435 + 0,161 X1 + 0,062 X2, artinya prestasi belajar PKn siswa 
tidak dipengaruhi oleh kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan frekuensi belajar di 
rumah. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1) Hasil 
perhitungan thitung untuk variabel kegiatan ekstrakurikuler Pramuka sebesar 0,878 
dengan ttabel sebesar 1,999. Maka thitung < ttabel (0,878 < 1,999). Hal ini berarti kegiatan 
ekstrakurikuler Pramuka tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar PKn; 2) Hasil 
perhitungan thitung untuk variabel frekuensi belajar di rumah sebesar 0,352 dengan ttabel 
sebesar 1,999. Maka thitung < ttabel (0,352 < 1,999). Hal ini berarti frekuensi belajar di 
rumah tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar PKn; 3) Hasil perhitungan Fhitung 
variabel kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan frekuensi belajar di rumah terhadap 
prestasi belajar di rumah sebesar 0,935 dengan Ftabel sebesar 3,15. Maka Fhitung < Ftabel 
(0,935 < 3,15). Hal ini berarti kegiatan ekstakurikuler Pramuka dan frekuensi belajar 
di rumah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar PKn. 
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